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研究成果の概要（和文）：本研究ではバングラデシュ農村部で横断研究（n= 3351）を実施し、非感染性疾患リ
スク因子の詳細分析を行った。ヒ素汚染地域では、世界的流行病である糖尿病患者が年々増加している（1998年
：4.4%、2017年：13.2%）。ヒ素汚染地域での糖尿病有病率は、飲料水中のヒ素濃度に強く依存しており、ヒ素
濃度50μg/ L以上の飲料水を使用する集団のヒ素中毒件数は非常に高かったが、ヒ素暴露期間・ヒ素病変の有無
には依存しなかった。糖尿病である参加者のうち18.2％が2型糖尿病の家族歴を有し、2型糖尿病の参加者のうち
45.5％が既に診断されており、残りの54.5％は試験中に血液検査で診断された。
研究成果の概要（英文）：We conducted a cross sectional study (sample size=3351) in rural Bangladesh.
 We did in depth analysis of non-communicable disease (NCD) risk factors in this study. Diabetes 
mellitus (DM), the world greatest epidemic, is highly prevalent in arsenic affected population and 
is increasing over-time (1998: 4.4% vs. current study 13.2% in 2017) in Bangladesh. DM prevalence in
 arsenic areas is highly dependent on drinking water arsenic concentration. Numbers of arsenic cases
 were higher in the people whose drinking water has more than 50microgram/L arsenic concentration. 
DM prevalence in arsenic areas does not depend on the duration of arsenic exposure time or the 
presence of arsenic skin lesion. Among, 18.2% of the DM participants reported a family history of 
type 2 DM. Only 45.5% of the participants with T2DM were already diagnosed, with the remaining 54.5%
 being diagnosed on blood tests during the study. 
研究分野：循環器内科
キーワード： 南アジア　糖尿病　メタボリック症候群　ヒ素　メカニズム
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